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AR:AEAII KEPADA CAL,ONs
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaal ini mengandungi EN4!1
muka surat dan SATU fanpifan yang bercetak sebelum anda
mernulakan PePeriksaan ini.
Jawab ENAI.{ soalan: TIGA dari Bahagian A dan TIGA dari
Bahagian B.
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[3O markah]
Terangkan
digunakan di
[ 4O rnarkah]
Babaoian A
1. tal Terangkan sifat-sifat bahan yang penting yang
mempengaruhi semua proses pembentukan bahan logan.
[30 narkah]
lbl Nyatakan tiga kategori asas bagi tempaan.Nyatakan proses tempaan acuan-terbuka dengan
bantuan lakaran gambarajahnya sekali.
[40 narkah]
tcl Tuliskan secara ringkas rnengenai perkaga berikut:
til Faktor yang dipertimbangkan untuk nernilihbahan acuan di dalarn tempaan.
tiil Sebab bagi kegagalan acuan di dalam
tempaan
tiiil Kecacatan tempaan.
[30 narkah]
tal Terangkan penyemperitan (extrusion) panaspenyemperitan sejuk. Berikan kebaikan
keburukannya.
dan
dan
2.
tbl Nyatakan proses bagi gelekan rata.dengan bantuan lakaran, kaedah yang
dalam menghasilkan bentuk gelekan.
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tcl Nyatakan sebarang duaberikut:
til Lenturan
t iil Pemejarnan
tiiil Pembonjolan
tivl Penarikan dalam
[30 narkah]
tal Apakah aspek penting bagi proses pemesinan di
altarn oPerasi Pembuatan'
[ 30 rnarkah]
tbl Nyatakan asas proses pemotongan yang menunjukkanpararneter Proses '
[30 narkah]
tcl Tunjukkan gambarajah skematik bagi asas tingkahIaku kehausln untuk satu mata pemotong
[40 narkah]
tal Nyatakan kegunaan b-atang sinus- untuk pengukuran
sudut aan tu-njukkan kaedih pengukuran sudut dengan
membuatsatu-contohpengukuranmenggunakanbatang
sinus.
[40 narkah]
[El.{G 140]
daripada Proses Pembentukan
3.
4.
tbl Terangkan kaedah-kaedah Yangpenguluran ketePatan Permukaan'
berbeza bagi
[30 narkah]
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[c] Apakah dia Ujian Tanpa Musnah
Nyatakan mana-mana dua kaedah
menjalankan NDT ini.
IEMG 140]
(NDr) ?
yang digunakan bagi
[3O markahJ
[60 markahJ
terangkan denganJuga nyatakan
5. tal Komputer sentiasa memberi kesan yang istimewaterhadap kemajuan teknologi automasi pengeluaran.
Kebanyakan sistem pengeluaran moden dilaksanakan
dengan menggunakan sistem komputer. Jelaskan
dengan ringkas PEMBUATAN BERSEPADU KOMPUTER (CIl{).
Terangkan dengan ringkas kebaikan CII{.
[40 narkah]
tbl Terangkan dengan ringkas yanlt anda fahani tentang
KAWALAN BERANGKA (NC) dan nyatakan kegunaanya didalam teknologi penbuatan. Nyatakan secara
ringkas asas Sistem Kawalan Berangka (cNc)
6. tal Dengan bantuan gambarajah,
ringkas proses tuangan pasir.
kebaikan proses tuangan Pasir.
[60 markah]
tbl Semasa proses tuangan terdapat beberapa kecacatanyang mungkin menyebabkan hasil keluaran tersebut
tidak dapat dipasarkan. Terangkan dengan rinqkas
sebab-sebab kecacatan berlaku dan cara-cara
mengatasinya.
[4o narkah]
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tal Dengan bantuan gambarajah, nyatakan proseskirnfalan arka-tungslen 9a;. Nyatakan fungsi 
'aspelindung.
[30 narkah]
tbl Terangkan proses kimpalan elekt-rod jenis -T?t"nL-- J habis lguni habis) din tidak nakan habis (tidakguna ndUis). Berikan perbezaan fungsi kedua-duajenis elektrod tersebut. [30 narkah]
til pemasanqan kelegaan
tiil pemasangan alihan
tiiil pemasangan gangguan
[45 markah]
tbl Dapatkan nilai kelegaan bagi dua komponen apabj.ladiirirnpunkan sepertf rajah B. o. (Jadual Pernilihan
Utama pemasangln ada disertakan di lanpiran) 'SiIa beri u1asln tentang nilai yang diperolehi danjenis pemasangannya.
[25 narkah]
tcl Terangkan dengan ringkas proses pateri keras dankebaikannya.
[40 narkah]
8. tal Dengan bantuan gambarajah, terangkan jenis-jenispemasangan yang digunakan semasa menghinpun
bahagian-bahagian mekanik seperti berikut:
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digunakan di
dengan ringkas
[30 markah]
;l
-l
Aci
Lubang
Raiah 8.0 :
95mm
95mm
P6
H7
Aci dan Lubang
Ic] Terangkan konsep pemiawaian yangdalam industri pembuatan. Nyatakan
kebaikan konsep ini.
oooOooo
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LAIIPIRAN
Jadual Pemilihan Utama Pemasangan
Normel Loosc
sizrs cleertncc
Ovcr Up to
mm mm Il9 c9
Avcregc Closc
cleerencc clerrencc
ll8 n H7 s6
Prccislon Trenslllon lntcr-
clcerlncc lercncc
lt'l h6 ll7 k6 ll7 p6
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